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き、2008 年 11 月 12 日、その論文「差止請求権の発生根拠に関する理論的考察―差止請
求権の基礎理論序説―」を早稲田大学大学院法学研究科長に提出し、博士（法学・早稲田
大学）の学位を申請した。後記の委員は、上記研究科の委嘱を受け、この論文を審査して
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